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Orléans – 153-155 rue des Murlins
Opération préventive de diagnostic (2017)
Éric Frénée
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique est localisé au nord de la ville,  en dehors de l’enceinte
moderne,  à  3 km  de  la  Loire.  Le  terrain  diagnostiqué  est  formé  de  petits  jardins
familiaux, en friches au moment de l’intervention. Le relief est peu marqué, l’ensemble
des parcelles se situant à une altitude moyenne de 114,20 m NGF. Le sous-sol est dominé
par  les  sables  de  l’Orléanais  recouvrant  des  marnes.  La  stratigraphie  observée  sur
l’ensemble  du  site  se  résume  à  un  substrat  argilo-sableux  de  couleur  orangée  très
compacte recouvert de dépôt de sable plus ou moins argileux, lui-même surmonté de
0,30 m de terre de labour.
2 Les rares vestiges archéologiques découverts se limitent à une dépression aux contours
irréguliers, comblée de sables argileux gris dans laquelle a été mise au jour deux silex,
dont une armature tranchante attribuée au Néolithique récent et  une quinzaine de
tessons de céramique de facture protohistorique.
3 Si  la  proximité  d’une  voie  romaine  est  signalée  au  niveau  de  la  rue  du  Faubourg-
Bannier, aucune trace d’occupation, cette période n’a pas été détectée.
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